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Les reflexions i comentaris que expresso en aquest text s6n fruit de la Tercer M6n; cadavegada sorgeixen mes 
meva experi6ncia de treball en Organitzacions No Governamentals per al De- barreres en la busca de relacions co- 
senvolupament (ONGD) colombianes i de discussions i debats informals amb mercials, per no parlar de valors com la 
persones de diferents pai'sos vinculades a la problemiitica de la cooperacid solidaritat, que desapareixen dia a dia. 
per al desenvolupament a traves de les ONGD. Moltes de les idees no sdn Avui podem afirmar que el marc re- 
noves, per6 6s important destacar-les perque cada dia esdevenen mes ferent a la cooperacid 6s traumhtic, es- 
evidents. sent els següents els punts mes 
representatius d'aquest panorama in- 
Repiis histbric 
En els primers anys seixanta es va 
privilegiar la concepci6 del desenvolu- 
pament com a equivalent al creixement 
econbmic, mesurable a partir dels 
grans indicadors econbmics (PNB, PIB, 
etc). El problema consistia en la forma 
d'obtenir la inversi6 per generar el de- 
senvolupament, i no pas en com ni on 
invertir ni tampoc els resultats que se'n 
podien esperar: 6s a dir, no existia cap 
preocupacid pel consum i la distribuci6. 
La miseria es concebia com un pro- 
blema de marginalitat que s'havia 
d'afrontar amb practiques assistencia- 
listes, com donacions d'excedents ali- 
menticis de les nacions riques i la 
promoci6 de programes participatius 
per integrar la poblaci6 al sistema. 
Aquesta concepció va ser durament 
qüestionada durant la decada de 1970, 
quan va sorgir una opini6 renovadora 
-la .teoria de la dependencian- que 
explica com les nacions estan lligades 
a la seva prbpia existencia per les re- 
lacions de dependencia que s'establei- 
xen amb les nacions poderoses. 
Paral.lelament, es fomenten els proces- 
sos d'alfabetitzaci6 a America Llatina, 
liderats per Pablo Freire, i s'integra a 
I'explicaci6 dels fenbmens polítics i so- 
cials la concepci6 marxista de les clas- 
ses socials. Tot aixb influeix en el 
sorgiment d'una nova concepci6 entre 
les ONGD del Nord, que considera que 
el creixement econbmic de les nacions 
no equival a la disminuci6 de la pobre- 
sa ni la disminuci6 de la diferencia de 
classes; el prioritari 6s la eonsciencia- 
ci6n, I'eeducacib popular., I'norganitza- 
ci6n. Així, en aquest període es 
minimitzen els resultats estrictament 
econbmics dels projectes. 
En la decada dels 80, emergeix un 
desencís per tot all0 relacionat amb la 
cooperaci6, es qüestiona tot el suport 
facilitat, que no ha resultat en el crei- 
xement de la participaci6 ni en la con- 
solidaci6 de les organitzacions 
populars esperats la decada anterior. 
Res no semblava clar, ni existia un pa- 
radigma alternatiu. Aleshores, el con- 
cepte d'interdependencia va comencar 
a prendre forca: tots depenem de tots 
i uns rn6s que altres. 
Per afrontar els problemes del de- 
senvolupament, es va considerar ales- 
hores que calia augmentar I'intercanvi 
comercial, la lliure iniciativa, tant a ni- 
vell local o regional com internacional. 
Adquireixen m6s protagonisme les 
ONGD, que es responsabilitzen de la 
satisfacci6 de les necessitats basiques 
dels mes pobres, .sense preguntar-se 
mes enlla ni qüestionar les estructures 
socials. Aquest fenomen tendeix a des- 
polititzar la seva actuaci6. 
Els anys 90 
En aquesta decada apareix un m6n 
traumatic per a les ONGD -la peres- 
troika, la crisi del socialisme real, el pro- 
c6s d'unificaci6 europea, la reunificaci6 
alemanya, la consolidaci6 de Jap6 com 
a potencia mundial- que ha compor- 
tat un fort euro-centrisme, una autocon- 
centraci6 en els propis interessos, un 
cert pragmatisme econbmico-financer 
que fa oblidar la utopia de la coopera- 
ci6. 
Avui Europa es preocupa pels immi- 
grants procedents dels paysos ve'ins, 
especialment dlEuropa de I'Est i del 
Magrib -encara que tot ciutadh del 
Tercer M6n 6s mirat amb descon- 
fianca. El medi ambient preocupa des 
d'una bptica esbiaixada, ja que es 
legitimen els resultats de la prbpia con- 
taminaci6 i consum, perb es culpabi- 
litza el Tercer M6n com a gran conta- 
minador. La nova Europa ja no s'inte- 
ressa pels problemes de la pobresa al 
ce'rt, que es van evidenciant cada dia 
mes: 
1) I'augment de I'ajut als pai'sos de 
I'Est en detriment del Tercer M6n; 
2) la perdua de la solidaritat i I'aug- 
ment de la relaci6 pragmatica d'inter- 
canvi econbmic; i 
3) m6s referit a la cooperaci6, I'exa- 
gerada tendbncia a mesurar o financar 
els projectes d'acord amb resultats 
~exitososn segons el criteri d'eficacia 
gerencial. 
Una de les conclusions evidents 6s 
que ens trobem enfront d'un m6n neo- 
liberal que impregna amb la seva ideo- 
logia tots els espais i accions, fins i tot 
en el marc de les ONGD. El Banc Mun- 
dial pret6n alliberar el mercat del de- 
senvolupament del potencial d'bxits, 
preus baixos i anti-estatalisme de les 
ONGD, volent guanyar nous amics sen- 
se haver passat comptes dels sumptuo- 
sos prog;ames de desenvolupament al 
Tercer M6n, que en molts casos han 
tingut efectes desastrosos. 
La tasca 
No obstant, les ONGD s6n actors so- 
cials actius a moltes regions i paisos; cal 
recordar que les ONGD xilenes van ju- 
gar un paper decisiu a la campanya que 
va permetre el retorn del pais a la demo- 
crhcia; igualment, les ONGD brasileres 
han assumit protagonismes que han 
permbs la consolidaci6 de la societat 
civil. A altres regions del m6n, com Fili- 
pines, no 6s rar trobar ONGD que parti- 
cipen en processos de democracia local 
o, a Bangladesh, que assumeixen ac- 
cions que ['Estat 6s incapac d'executar. 
Despres de 30 anys d'histbria, les 
ONGD, que fonamentalment s'han mo- 
gut sobre la base de profunds valors 
humanistes i etics i generalment amb 
una concepció del desenvolupament 
des d'abaix, amb moltes experiencies 
positives i negatives, tenen avui la ca- 
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pacitat de reflexionar m6s profunda- 
ment sobre el seu futur i la seva tasca 
en I'actual cojuntura mundial. 
Les ONGD tenim tasques que cal 
compartir i que, sobretot, ens han de 
col.locar en una posicid de dihleg i de 
creaci6. Pel que fa a les ONGD del Nord 
(agencies de cooperaci6) han d'efectuar 
transformacions renovadores de les s e  
ves tasques, adaptant-se i reubicant-se 
en I'actual marc de la nova Europa. Aixb 
exigeix una m6s gran coordinaci6 entre 
elles i la possibilitat de desenvolupar ac- 
cions conjuntes sobre temes inherents a 
I'actual cojuntura, ser mes eficaces en 
termes de disseny de politiques i estra- 
tegies envers el seu propi continent. Ma- 
lauradament, moltes han deixat de ser 
les petites i entusiastes promotores de la 
solidaritat per transformar-se en ens amb 
una excessiva chfrega de treball burocrh- 
tic dins del qual es desarticula la relaci6 
amb les seves contra-parts directes. 
En molts casos aquestes ONGD 
tenen polítiques preestablertes que im- 
pedeixen la creaci6 i limiten el desen- 
volupament de les seves contra-parts, ja 
que condicionen I'aprovaci6 d'un projec- 
te o programa a la seva adequaci6 a les 
prioritats establertes per a cada país o 
regib; 6s a dir, no existeix una taula de 
discussi6 i aproximaci6 real a la proble- 
mhtica i la dinhmica interna de la regi6 
o país en qüesti6. La busca d'una ma- 
jor qualitat i profunditat en les relacions 
amb les ONGD del Sud que permeti ge- 
nerar un dihleg per compartir polítiques 
6s una de les tasques que correspon im- 
plementar als donants. 
Correspon a les ONGD del Nord obrir 
nous canals de cooperacih fet que exi- 
geix molta creativitat i comprensi6 per p 
der desenvolupar noves formes de 
relacid que no es limitin simplement a la 
financiacid de projectes, sin6 que tamb6 
desenvolupin accions de pressi6 política. 
Un bon exercici de compartir entre 
el Nord i el Sud podria ser el d'obrir-se 
als intercanvis de personal entre 
ONGD. De fet, si es recorren les agen- 
cies de financiaci6 o les ONGD que tre- 
ballen per al desenvolupament, la 
presencia de persones del Sud 6s es- 
cassa, per no dir inexistent. Seria bo 
per a les dues parts aprendre concep- 
cions i estils de treball dels seus res- 
pectius contextos. 
Les ONGD del Sud 
Pel que fa a les ONGD del Sud, 
s'han trobat en el seu proc6s de crei- 
xement i transformacid amb la neces- 
sitat d'identificar-se, que no ha estat 
una tasca facil, ja que sempre es pen- 
sava en allb que no eren, essent mes 
difícil intentar precisar allb que eren. 
M6s tranquil.lament, ara podem afir- 
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mar que, en el cas d'America Llatina, les 
ONGD són actors de la societat civil equi- 
valents a altres -grups de dones, grups 
de base, etc.-, que treballen amb altres 
en la construccid de societats democra- 
tiques a paisos on la democrhcia es ine- 
xistent o restringida. El seu treball es 
dirigeix a I'enfortiment de les organitza- 
cions i moviments socials, encara que no 
podem dir de cap manera que els repre 
senten, ja que les ONGD juguen el seu 
propi paper, anant més enllh i reflexionant 
sobre el que la quotidianitat impedeix 
veure al moviment popular per tal de, junt 
amb aquest, projectar i buscar canvis 
que impliquin altres grups socials entre 
ells, els partits i I'Estat. 
Aparentment, aixb 6s fhcil; perd ens 
trobem en societats on convergeixen 
molts altres actors i on fins ara els mes 
escoltats i respectats han estat les altes 
esferes de la societat civil, segurament 
gracies a I'apropiaci6 de I'Estat per part 
d'un reduTt sector de la societat. 
El compromís que correspon a les 
ONGD del Sud 6s el de sortir de la mar- 
ginalitat i, en molts casos, de la clan- 
destinitat: 6s a dir, deixar de somiar que 
uel petit 6s bonic*, abandonar projec- 
tes que no deixen de ser experiencies 
aillades, proposant-se incidir a les po- 
lítiques locals, regionals i nacionals. 
Han de tenir la capacitat de mirar-se i 
avaluar-se objectivament, ser cons- 
cients de I'impacte del seu treball, fins 
i tot comptar les minories o seguiments 
que permetin realitzar ajustaments i 
projectar les seves accions, no sola- 
ment amb relaci6 amb les seves acti- 
vitats exteriors sin6 tamb6 amb el seu 
desenvolupament institucional intern. 
Avui mes que mai cal pensar i resol- 
dre la dependencia de recursos ex- 
terns, promoure noves línies d'ingres- 
sos que generin mes autonomia finan- 
cera; per aixb, 6s necessari el suport 
i I'experiencia de les ONGD del Nord. 
Com a part de la societat civil, cal bus- 
car els propis camins de suport dins les 
prbpies nacions. 
Finalment, correspon a les ONGD 
del Nord i del Sud assumir un progra- 
ma estrategic de tasques conjuntes per 
fer front a I'estat actual de la coopera- 
ci6. Reprendre I'educaci6 per al desen- 
volupament amb una nova pedagogia 
que no faci un Ús marginal dels mitjans 
de cornunicaci6 de masses, que des- 
taqui no nomes I'estat de pobresa del 
Tercer Mbn, sin6 Que tamb6 mostri la 
seva riquesa cu1tu;al i els progressos 
i dificultats de les societats. 
Conclusions 
Accions conjuntes de representaci6 i 
acci6 política -com el ~Lobby a:.~d ad- 
vocacy*- han de realitzar-se en el nord 
i en el sud enfront dels organismes na- 
cionals i multinacionals, les institucions 
públiques i privades, vinculats a la coo- 
peraci6 i el desenvolupament. Temes 
com I'ecologia, la guerra, el comerC, s6n 
fets que ens afecten a tots i no poden 
seguir essent vistos com a preocupaci6 
d'una part de nosaltres. La promoci6 de 
les relacions internacionals entre di- 
versos moviments socials enriqueix les 
societats civils i projecta I'intercanvi ima- 
ginatiu per actuar front als problemes i, 
sobretot, per articular les pressions. 
En el cas de les ONGD del Sud, la 
promocid de consorcis i plataformes 
amb altres ONGD sobre temes especí- 
fics que elevin la qualitat del treball per 
al desenvolupament, així com I'enforti- 
ment de xarxes regionals, sectorials i 
temhtiques, no nomes amb I'hnim d'in- 
tercanviar informaci6 sin6 tamb6 de 
coordinar les accions priorithries d'inte- 
res comú, permet tenir una programa- 
ci6 a llarg termini i no dependre finan- 
cerament de múltiples petits projectes. 
Com hem vist, 6s molt el que s'ha de 
fer i nom6s serh possible fer-ho si hi po- 
sem tota la voluntat, tolerhncia i inte- 
res. No hem tocat els grans problemes, 
com el comerc internacional i la seva 
incidencia en el desenvolupament, ni 
tampoc els mes petits, perd importants 
per a nosaltres, com la meta del 0,7% 
del PIB dels paisos del Nord per ajut 
al desenvolupament. No obstant, la 
gran pregunta persistent 6s per que, 
despres de tants anys d'ajut al desen- 
volupament, les xifres continuen mos- 
trant que el Sud 6s cada dia mes pobre 
i el Nord cada dia m6s ric? 
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